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ている。また下地の漆喰の CaCO3の純度は89.0〜96.3％で，その他に Mg が0.21〜0.44％，Pb






































高精細デジタル Back（sinar 社製　デジタル　Back 54HR，44HR）を使用し，壁面の水分の
影響を除去するため偏光で撮影した。また有機染料などの検出を目的に，励起光を可視域内に
限定した蛍光撮影を行った。照射光源として可変波長光源装置（POLI Light PL500）を利用し，






Ca とともに Pb が検出された。絵が描かれている部分だけでなく，その周囲の白色の壁面か








































































































































































































・試 料１，５，７で Au が見いだされた（大きさ0.1〜0.5mm）。XRF，XRD 分析は試料１（測
定 No.101）の金色部についてのみ実施した。
・試 料５の測定 No.501（黒色部），503（赤色部）において，XRF で Hg を検出し，No.503
については XRD で HgS を同定した。
・試 料１の測定 No.103（黒色部）では，XRD で CaCO3とともに Fe2O3を同定した。他の多
くの試料においても，XRF で Fe を検出したが，XRD では Fe 化合物を同定することが
できなかった。これは XRD 管球が Cu であり，Fe 化合物に対する検出感度が悪いことも
理由の一つと考えられた。
・試 料６の測定 No.601（黒色部）では，XRD で岩石成分に由来する Na2AlSi3O8（OH）を同
定した。


























































1 101 試料１ 微小金色部 条件① 5.4 3.5 13.6 Au
条件② 1.0 0.8 0.5 3.3
2 102 試料１ 茶色地 条件① 15.2 7.2 2.5 2.5 CaCO3 ＋ ？
条件② 0.5 1.4 9.4 1.8 0.2
3 103 試料１ 黒色部 条件① 15.4 0.9 28.3 1.8 2.6 3.0 CaCO3 ＋ Fe2O3
条件② 0.5 1.2 4.9 0.3 5.0 0.3
4 104 試料１ 白色部 条件① 14.1 3.3 0.7 1.3 9.4 CaCO3
条件② 0.3 18.5 0.3
5 201 試料２ 白色表面 条件① 25.3 0.3 0.7 0.9 1.3 2.2 CaCO3
条件② 0.2 16.5
6 202 試料２ 薄黒色線 条件① 27.6 0.2 0.9 1.3 1.3 2.7 CaCO3
条件② 1.2 0.5 4.0 0.7
7 301 試料３ 茶色表面 条件① 16.3 0.4 7.8 0.4 1.1 4.4 CaCO3
条件② 0.5 1.5 10.2 1.2
8 302 試料３ 黒色線 条件① 6.8 0.5 16.2 0.6 1.0 2.1 CaCO3
条件② 1.1 0.1
9 303 試料３ 白色下地 条件① 16.2 0.3 1.1 4.7 CaCO3
条件② 19.7
10 401 試料４ 灰色表面 条件① 3.5 0.8 24.9 1.1 1.9 1.7（物質同定できず）
条件② 0.4 1.7 0.3 3.2 2.4
11 402 試料４ 赤茶色部 条件① 1.6 0.7 34.9 0.7 2.4 1.5（明瞭な回折ピークなし）
条件② 0.6 1.8 0.1 1.5 6.9
12 403 試料４ 白色部 条件① 22.4 1.6 0.6 1.7 2.6 CaCO3
条件② 15.0
13 501 試料５ 微小黒色部 条件① 2.7 0.8 25.1 1.8 2.9 1.8 2.0（明瞭な回折ピークなし）
条件② 0.8 0.4 0.5 3.0 2.7






























15 503 試料５ 微小赤色部 条件① 2.0 0.6 13.2 0.9 2.6 1.7 1.9 HgS
条件② 0.4 2.3 0.3 0.4 0.8 1.2
16 504 試料５ 茶色地 条件① 3.7 13.2 1.1 2.6 1.6 CaCO3
条件② 0.5 1.9 0.4 5.0 3.8
17 601 試料６ 黒色部 条件① 24.5 17.8 3.5 3.1 5.2 Na2AlSi3O8（OH）
条件② 2.2 0.4 1.7 1.3
18 701 試料７ 白色地 条件① 1.1 0.3 6.5 0.5 2.4 0.9（明瞭な回折ピークなし）
条件② 0.3 2.0 0.3 0.9 0.9
19 702 試料７ 茶色地 条件① 1.5 0.6 15.8 1.1 2.3 1.2 CaCO3
条件② 0.4 2.2 0.4 2.3 1.8
＊バックグランドを含む総強度







































































The mural painting in Takamatsuduka Tumulus is famous for its vivid color when it was 
excavated in 1972. It is also the first painting designated as a national treasure in Japan. There 
are many reports written by scientists and archaeologists on the painting materials in 
Takamatsuduka Tumulus from the beginning of its discovery until now.  In this paper, we 
surveyed the scientific studies of the pigments and the base material used in Takamatsuzuka 
Tumulus and reconsidered what issues are still left from the point of view of material study. We 
hope that this review contribute to further study in obtaining information on the painting 
technique as well as materials of ancient burial ceremonies.
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